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1-5 år 1000 22,5
Agersennep Sommer-
annuel
>10 år 250 1,3
Fuglegræs Sommer og
vinteranuel
1-5 år 15.000 0,6
Valmue sommer- og
vinterannuel
5-10 år 40.000 0,1
Ager tidsel Rodukrudt < 1 år 3000 1,2Ilse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Ukrudtsbekæmpelse 
i økologisk korn
☺ Forebyggelse af problemer
☺ Optimering af direkte bekæmpelse
☺ Kombination af metoderIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Forebyggende metoder
• sædskifte
• sorter med god konkurrenceevne
• såtidspunkt
• gødningsplacering






– rumlig fordeling (bredsået/række)
• Næringsstoffer
• Flerårige afgrøder “renser”Ilse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Effekt af renholdelse i rækkeafgrøde på frøukrudt 
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1999Ilse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006




































Endelig afgrødehøjde, cmIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006



















































































































































MeridienIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Vælg en sort som:
•E r  h ø j
• vokser hurtigt
• har store blade
Hjælp kornet med:
• høj udsædsmængde








































ubehandletIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
























20. Sept. 1. Okt. 20. Okt.Ilse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Såtidspunkt for vinterhvede:
• Så tidligt ved lavt ukrudtstryk
• så sent ved højt ukrudtstrykIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Falsk såbed
Uden falsk såbed
Foregående Høst Pløjning  Såbeds- Fremspiring
afgrøde                                              tilberedning  Såning               afgrøde/ukrudt
Foregående Høst Pløjning  Såbeds- Fremspiring        Såbedstilberedning   Fremspiring 
afgrøde                                             tilberedning ukrudt            + såning  afgrøde/ukrudt
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HerbicidIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Gødningsplacering
JordoverfladeIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
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harvning Ilse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Generelt konkluderes 
at nedfældning af gylle :
☺ - kan reducere ukrudtsmængden med op til 50 %
☺ - kan forbedre udbyttepotentialet med 15 – 35 %. 
☺ - kan forbedre bekæmpelseseffekten af ukrudtsharvning fra 44 
til 66 %
☺ - kan forbedre bekæmpelseseffekten af herbicider fra 76 til 89 % Ilse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Gødningsplacering:
• afgrøde 
– lettere adgang til næringsstoffer
– større udbytte og
– bedre konkurrenceevne
• ukrudt 
– dårligere adgang til næringsstoffer
– dårligere konkurrenceevne Ilse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Jordbearbejdning
• Stubbearbejdning
– indarbejder frø i jorden
– forhindrer yderligere frøkastning
• Pløjning
– begraver frø i jorden
– fjerner nykastet frø fra næste afgrøde
• Andre metoderIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse














harvningIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006Ilse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Ukrudtsharvnings effekt på 
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) 0 - 2 løvblade
















































































%Ilse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006







































Blind Blind & alm. Blind, alm. & selektivIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Ukrudtsharvning
• Blindharvning før ukrudtet får løvblade
• almindelig ukrudtsharvning når kornet har 2-3 
blade
– hvis der er meget konkurrencedygtige ukrudtsarter er det 
bedre før end senere
• selektiv harvning hvis det er nødvendigtIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Problemukrudtsarter




= hurtigt spirende og 
voksende
•V i n t e r s æ d
– kamille
– korn-valmue
–k o r n b l o m s t
= pælerod, høje
Problemet er størst i vintersædIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006















12 cm 24 cm 12 cm 12 cm 24 cm 24 cm
> 200 planter/m2
kamille + valmueIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
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♣ ♣Ilse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
Strategi - sortsvalg
20 % mindre ukrudt
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♣
♣
♣ ♣ sortsvalg - 20%
gødningsplacering - 30%
ukrudtsharvning - 80%







– konkurrence mellem roer og ukrudt
– laserskæring
– nedsættelse af lugetidIlse A. Rasmussen: Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug 8. februar 2006
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